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In this study, the relationship between financial literacy and income and expenditure management was examined using 
a financial capability model. The analysis administered the Financial Literacy Survey to students attending a medium-
sized university near Tokyo in September 2018.
The analyses revealed that 41.4% of students tracked both their income and expenses, 36.9% only tracked their income, 
2.2% only tracked their expenses, and 14.3% were unsure of both their income and expenses. Less than 40% of students 
met the goals set for college students as indicated by the Financial Literacy Map.
Multivariate analyses revealed that students who were aware of both their income and expenses were more financially 
literate than students who knew their income but were unaware of their expenses and students who were unaware of both 
their income and expenses.
These results, which were significant even after controlling for attitudes, suggest that understanding income and 
expenditure is essential to improve financial capability. The data used in this study are cross-sectional and causal 
relationships need to be examined. There is also bias in the subject matter, and further investigation is necessary for 
generalization.
Keywords： financial capability（金融ケイパビリティ），income and expenses（収入と支出），financial 
literacy（金融リテラシー），calculation ability (計算力)，knowledge of personal finance（家計知
識），knowledge about finance (金融経済知識)
 



































































































































































































支の記録をつける（keeping track of your money）」「将来
の計画をたてる（planning ahead）」「金融商品を選択す
る（choosing financial products）」「金融問題に精通する





















































































































































支の記録をつける（keeping track of your money）」「将来の
計画をたてる（planning ahe d）」「金融商品を選択する
（choosing financial products）」「金融問題に精通する（staying 
























































































































学年 大学 1年 39.4
大学 2年 28.7




































余裕確認 1-4 3.42 0.72
長期計画策定 1-4 2.74 0.93
運用管理注意 1-4 3.09 0.80
金融リテラシー
計算力 0-8 6.12 1.74
家計知識 0-5 4.26 1.86












計知識は 4.26、金融経済知識は 3.79 であり、家計経済
で得点のバラツキが大きかった。計算力（男性 6.10、女
性 6.15）、金融経済力（男性 3.68、女性 3.84）について
は男女で差は認められなかった。家計知識については男
























でも .407 であった。金融リテラシー 3 項目間の相関係
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は ～ であり、有意（ ）ではあるが弱い相
関という結果となった。
 range 平均値 SD 
態度    
余裕確認 1-4 3.42 0.72 
長期計画策定 1-4 2.74 0.93 
運用管理注意 1-4 3.09 0.80 
金融リテラシー    
計算力 0-8 6.12 1.74 
家計知識 0-5 4.26 1.86 

















3. 運用管理注意 .352*** .407***
金融リテラシー
4. 計算力 .032 -.017 .003
5. 家計知識 .103** -.056 .055 .336***











































 1 2 3 4 5 
態度      
1.余裕確認      
2.長期計画策定 .309***     
3.運用管理注意 .352*** .407***    
金融リテラシー      
4.計算力 .032 -.017 .003   
5.家計知識 .103** -.056 .055 .336***  
6.金融経済知識 .099** .001 .030 .343*** .332*** 






























運用管理注意（ ＜ ）、余裕確認（ ＜ ）も低く、自
表５ 収入と支出の把握に影響を与える要因（多項ロジスティック回帰分析）
収入のみ把握 支出のみ把握 収入・支出とも非把握
B 標準誤差   B 標準誤差   B 標準誤差  
切片 4.039 0.820 ***  1.816 2.258   5.495 1.059 ***            
計算力 0.050 0.059   -0.193 0.173   0.105 0.086  
家計知識 -0.049 0.109   -0.201 0.300   -0.463 0.135 ** 
金融経済知識 -0.306 0.102 **  -0.237 0.315   -0.228 0.149             
余裕確認 -0.190 0.149   -0.315 0.447   -0.544 0.194 ** 
長期計画策定 -0.256 0.110 *  -0.364 0.363   -0.262 0.163  
運用管理注意 -0.604 0.142 ***  -0.419 0.430   -0.794 0.198 *** 
回避傾向 あり） 0.096 0.218   1.318 1.086   -0.752 0.291  
           
性別（男性） -0.010 0.204   0.261 0.721   0.464 0.309             
学年 年以上            
年生 0.141 0.216   0.379 0.665   0.981 0.339 ** 
年生 0.374 0.231   -1.056 1.138   0.920 0.370 * 
N 650  
-2LL 1218.122  
Χ2 135.35 *** 
Nagelkerke .213  
*p<.05, **p<.01, ***p<.001         
1)基準カテゴリーは収入・支出ともに把握          
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和文抄録
本研究では金融リテラシーと収支管理との関連について、金融ケイパビリティ・モデルを用いて検討した。分析では、
2018年 9月に東京近郊の中堅大学に通う学生を対象に実施した「金融リテラシーに関するアンケート調査」を用いた。
分析の結果、「収入と支出の両方を把握」している学生の割合は 41.4％、「収入のみ把握（支出は把握していない）」
36.9％、「支出のみ把握（収入は把握していない」2.2％、「収入・支出非把握（収入も支出も把握していない）」は
14.3％であり、金融リテラシー・マップが示す大学生の目標をクリアしている学生は約 4割に満たなかった。
多変量分析の結果、収入・支出ともに把握している学生は、収入は把握しているが支出はわからない学生、収入支出
とも把握していない学生と比べて、金融リテラシーが高いことが明らかになった。
これらの結果は、態度をコントロールしても有意であり、金融ケイパビリティを高めるためには、収入と支出の把握
が不可欠であることを示唆するものである。本研究で用いたデータは横断データであり因果関係については検討する必
要がある。対象にも偏りがあるため、一般化のためには更に検討する必要がある。
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